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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 364 DE 03 DE NOVEMBRO DE 1983. 
 
Dispõe sobre as funções de Grupo-Direção a 
Assistências Intermediárias das Secretarias 
do Tribunal Federal de Recursos e do 
Conselho da Justiça Federal. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, tendo em vista o decidido em Sessão 
Administrativa de 26 de outubro de 1983, bem assim o constante da Resolução 
n°19, de 03 de novembro de 1983, e o disposto no artigo 5°, da Lei n° 5.997, de 18 




Art. 1° As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência 
Intermediárias, Código TFR-DAI-110, das Secretarias do Tribunal Federal de 
Recursos e do Conselho da Justiça Federal, passam a ser as constantes do Anexo I, 
ficando as pertencentes a Categoria Assistência, direta e imediatamente 
subordinadas aos Órgãos classificados no Grupo DAS-100, na forma do Anexo II, e 
as da Categoria de Direção distribuídas pela respectiva escala de nível, conforme o 
Anexo III. 
Art. 2° A partir da vigência deste Ato são extintas as funções 
mencionadas no Anexo IV, cujos órgãos correspondentes eram previstos no artigo 
1° do Ato n° 77, de 19 de junho de 1981. 
Art. 3° Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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 (Artigo 1°, do Ato n° 364, de 03/11/83) 
SECRETARIAS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO CONSELHO DA 
JUSTIÇA FEDERAL 













Correlação com Atividades de 
Nível Superior 
  
60 Chefe de Seção TFR-DAI-111 3 
49 Assistente de Diretor de 
Subsecretaria 
TRF-DAI112 3 
01 Chefe da Oficina Gráfica TRF-DAI-111 3 
09 Chefe do Setor TRF-DAI-111 2 
04 Secretário do Diretor de Divisão 
 
Correlação com Atividades 
de Nível Médio 
TRF-DAI-112 2 
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(Artigo 1°, de Ato n° 364, de 03/11/83) 
SECRETARIAS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO CONSELHO DA 
JUSTIÇA FEDERAL 
GRUPO-DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIAS 
CÓDIGO TFR-DAI-110 
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(Art. 1°, do Ato n° 364, de 03/11/83) 
SECRETARIAS DO TRIBUNAL RECURSOS E DO CONSUMO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias 
Código TFR-DAI-110 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Tribunal Federal de Recursos, n. 22, p. 11-20, 15  nov. 
1983. 
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